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Упродовж всього XX ст. наростала напруженість між економікою та екологією у зв’язку із життєзабезпеченням населення, результатом якої є погіршення навколишнього природного середовища. На сучасному етапі розвитку людства центральною і ще не вирішеною проблемою сьогодення стали пошуки нового способу виробництва, формування нового технологічного укладу внаслідок НТП, що забезпечить здатність природного середовища до самовідтворення. Для пошуку такого шляху необхідно скласти прогноз розвитку, враховуючи екологічний фактор і визначити напрям формування нової технологічної основи суспільного виробництва.
На сьогодні існує низка прогнозів еколого-економічного розвитку. Найбільш обґрунтованими є 12 варіантів прогнозу групи Форрестера-Медоуза, які відрізнялися врахуванням різних видів демографічної політики, темпу розвитку технологій, масштабів відкриттів геологів тощо, їх можна розмістити зростаючою прогресією, першим поставивши найбільш катастрофічний, останнім – найбільш прийнятний варіант.
Самі вчені вважали, що найімовірнішим є продовження дій людства на основі «архетипів поведінки» – поєднання успадкованих від тваринних попередників людини генетичних програм групового виживання та суспільно виправданих і більш-менш цивілізованих моделей тактичної і стратегічної життєдіяльності [2]. В усьому світі став найвідомішим той варіант прогнозу майбутнього, який здійснила група Д. Медоуза на основі переконаності в тому, що без принципових змін буде і поведінка людей, і всі визначальні для світової системи природні, економічні й політичні чинники. Зазначений прогноз передбачав помірний технічний прогрес, а також масове використання наявних і технологічно засвоєних джерел енергії насамперед нафти і газу. Наслідком поєднаної дії чинників деградованого довкілля та деструктивних соціальних явищ стане зростання смертності та скорочення населення планети. В Україні вже цей процес уже розпочався, що приведе до загибелі мільйонів людей. Група Д. Медоуза все це передбачила у книзі «Межі зростання» у середині XXI ст. 
Необхідно зазначити, що завдяки безперервному моніторингу нових і найновіших наукових досліджень багатьма авторами вже у середині 90-х років були виявлені перші ознаки невеликого зміщення людства від негатив​ного шляху розвитку до більш оптимістичного. Основою відвернення катаклізму мають стати такі технології виробництва, еколого-економічний ефект яких наростав з роками [2].
Основою оптимістичних очікувань вчених щодо подальшого розвитку людства стали ознаки того, що після створення та поширення нового покоління засобів маніпуляцій з окремими атомами і молекулами, поєднаних з більш потужними комп'ютерами, засвоєння людьми нанодіапазону явищ і процесів стає абсолютно реальним. Саме тут стає можливим і досяжним вихід на шлях стійкого розвитку.
Завдяки дослідженням Медоуза і Форрестера була проведена принципова різниця між поняттями зростання та розвиток. Так, під зростанням розуміють збільшення обсягів шляхом тієї чи іншої переробки сировини, тоді як розвиток означає передусім розширення та реалізацію потенційних можливостей. Якщо зростання передбачає збільшення за кількісними параметрами, то розвиток робить наголос на покращенні або зміні якості. Вся планета еволюціонує в часі без зростання. Тому людське суспільство, що є підсистемою обмеженої за фізичними параметрами Землі, повинне зрештою адаптуватися до концепції сталого розвитку.
І це пристосування має ґрунтуватися на глобальному партнерстві: “Світ ніколи не зможе зменшити екологічне навантаження до сталого рівня, якщо в основі цього не буде глобального партнерства. Не уникнути катастрофи, якщо люди не навчаться ставитися до себе та до інших як до частинок єдиної, інтегрованої глобальної системи. Співчуття слід виявляти завжди, воно необхідно тут і зараз, у будь-якому місці та в будь-який час, в тому числі й у далекому майбутньому. Людство повинно прагнути того, щоб залишити майбутнім поколінням живу планету” [3, с. 303]. 
На нашу думку, поряд із ідеологією глобального мислення на рівні локальних дій, для вирішення проблем екології у процесі суспільного виробництва важливим є перехід до застосування нанотехнологій. Нанотехнологія – це галузь науки й техніки, що проводить теоретико-практичні дослідження, аналіз, синтез і розробляє нові методи виготовлення і застосування продукції, що має задану атомну структуру. Виробництво таких продуктів здійснюється контрольованим маніпулюванням окремими молекулами й атомами. Застосування нанотехнологій допомагає значно знизити забруднення навколишнього середовища. Методи нанотехнології застосовують у різних галузях в глобальному масштабі. Уже є чимало досягнень у розвитку нанотехнологій, які допомагають зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище: наприклад, ця наука дає нові можливості переробки сміття, очищення води, визначення ртуті і тому подібне. Подальші дослідження забезпечать нові результати і нові можливості. 
Як відомо, для адекватного опису явищ у наносвіті фізикам довелося зі значними труднощами створити «квантову механіку» та науки, які й стали у наш час фундаментальною основою переходу людства від «катастрофічного» до «оптимістичного» шляху розвитку.
Для переходу до нового технологічного укладу необхідно забезпечити його основу, що означає формування і розвиток нового інтелектуального капіталу. Саме знання стають головним джерелом розвитку [1]. На нашу думку, важливим завдання є не тільки формування стійкої основи НТП, але й комплексне забезпечення умов його реалізації. 
Еколого-економічна загроза була усвідомлена через появу книги "За межами зростання" і з багатьох інших причин. Це простежується в рішеннях так званих світових «екологічних форумів (1992, 2002)». В тексті цієї книги (як і більшості російських та українських підручників з екології 2003-2009 років видання) продовжується тотальне ігнорування факту появи перших «справжніх нанотехнологій» – повністю нешкідливих для біосфери і людини. Лише ці способи виробництва дають людству шанс ліквідувати загрози своєму існуванню і гармонізувати стосунки економіки й екології. На жаль, наявні на сьогодні технології, зокрема і «високі», належать до групи індустріальних і не виходять за межі 5-6-го технологічних укладів. Вони настільки недосконалі, що не дають змоги забезпечувати економічний розвиток без значних і шкідливих викидів у біосферу. Для вирішення цієї проблеми науковці та інженери пропонують нереальні шляхи порятунку людства. Наприклад, помилковою є пропозиція замінити всі теплові електростанції на вітряки чи пристрої для перетворення енергії океанічних хвиль у струм. Ці плани потребують значних витрат металів, будівельних матеріалів, деревини й інших ресурсів, що тільки погіршить стан біосфери. На обслуговування цих вітряків також необхідні значні постійні витрати коштів [2]. 
Вихід з кризи люди знайдуть не у вдосконаленні наявного, а у переході на "справжні" квантові технології. Якщо говорити про сучасні можливості покращення екологічного стану, треба відмітити, що особливості біотехнології дозволяють їй бути основою такого способу людської діяльності, який може не впливати деструктивним чином на природу, людину, культуру. Аналіз можливостей біотехнології дозволяє зробити висновок, що біотехнологія може бути основою неруйнівної щодо природи технології людської діяльності. Водночас вона є способом формування нового середовища людської життєдіяльності, штучної природи. Ця штучна природа, як світ людської життєдіяльності, створюється, по-перше, в процесі якісної зміни традиційної технології під впливом біотехнології. Біологічні системи використовуються як засоби виробництва, продукти виробництва є результатом функціонування природних біологічних систем. По-друге, нове штучне природне середовище стає можливим в результаті формування на основі біотехнології екологічно чистого способу виробництва, що реалізує нові принципи взаємодії суспільства і природи. По-третє, в процесі біологічного проектування і конструювання відбувається цілеспрямоване створення штучного живого. Науково-технологічні можливості біотехнології можуть бути втілені в нових напрямках біологічної еволюції, що спрямовуються людиною. Наприклад, завершення частково вже здійснених планів відтворення процесу фотосинтезу в штучних пристроях дасть змогу людям не руйнувати біологічний ланцюжок, а навчитися створювати її самостійно, а не вилучати з біосфери. У природі не існує якихось принципових заборон на штучне відтворення фотосинтезу - просто спершу біологи зробили помилку, вважаючи об'єктом отримання водню в рослинах молекули води, а після її виправлення на вирішення цього завдання не було витрачено достатньо людських (інтелектуальних) і матеріальних ресурсів. Тим часом, використання для штучних фотосинтетичних полів покрівель наявних будинків і невеликої частини пустель Землі у кілька разів збільшить повний обсяг первинної біологічної продукції на планеті. 
Ще одним прикладом є використання нанотехнологій в народному господарстві. Так, дослідники з Lehigh University пропонують використати наночастини із заліза для очищення ґрунтів від різного роду токсичних речовин, вносячи їх через спеціально пробурені колодязі. Відмінність нової технології від традиційних полягає в тому, що за твердженням учених, наночастини є універсальним реагентом, здатним нейтралізувати велику кількість шкідливих речовин, у той час як звичайно для кожного окремо взятого токсину використається свій нейтралізатор.
Таким чином, є всі підстави сьогоднішній варіант еволюції людства назвати «катастрофічним» – він доводить невідворотність нещасть і майже повного колапсу. Очевидно – ці неприємності настають не одразу, адже спершу кілька десятиліть екологічні та інші загрози залишаються далекими від ультимативності. Лише у критичній стадії періоду загострення нещасть (середина XXI ст.) у багато разів зменшаться доступні ресурси грунтів і води, скоротиться до неприпустимо низького рівня виробництво їжі на одну особу. Це відбуватиметься разом з великим загостренням проблем екології. Першочерговим завданням людства за цих умов є перехід до нового способу виробництва, формування нового технологічного укладу, в основі якого застосування технологій високого рівня – нанотехнологій.
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